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Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan 
( QS.Al Insyiroh: 6 ) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan, 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rosullah bersabda ”Allah tidak 
melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(H.R muslim) 
 
“Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita 
kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum 
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Linda Indriawati, A510080088, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 82 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar IPA melalui 
strategi pembelajaran crossword puzzle pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sawahan 
tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Sawahan Juwiring Klaten yang 
berjumlah 37 siswa dan guru kelas IV. Pelaksana tindakan adalah peneliti yang 
berperan sebagai guru berkolaborasi dengan guru kelas IV. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, 
observasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus 
dilaksanakan dengan satu kali pertemuan. Satu siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 1 Sawahan sebelum pelaksanaan 
tindakan siswa yang bisa mencapai nilai ketuntasan belajar ada 16 siswa dengan 
presentase 43,24% setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I siswa yang bisa 
mencapai nilai ketuntasan belajar ada 22 dengan presentase 61,11%, dan pada siklus 
II terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan dengan nilai ketuntasan 
belajar 83,78% atau 31 siswa. Dengan demikian penilitian ini dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan strategi pembelajaran crossword puzzle dalam pembelajaran IPA 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : hasil belajar, crossword puzzle 
 
